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Teatro Isabel la Católica. 
COMPAÑÍA COMICO-LÍRICA 
bajo la dirección del notable primer actor 
DON JULIAN ROMEA 
FUNCIONES POR HORAS 
para hoy Martes6 
5 de abono. __ 
Primera sección á las OCHO y CUARTO. 
2.* representación de la zarzuela en un acto, 
de los Sres. Arniches y Cantó, música del maes­
tro Chapí. titulada: 
Los aparecidos 
Segunda sección á  las N U £ V E  y  C U A R I O  
GRANDIOSO ÉXITO 
2.a representación de ia fantasía comico-linca 
en un acto y cuatro cuadros, en prosa y verso, 
original de D. José María Gutiérrez de Alba, mu-
sica del maestro D. Luís Mariani, titulada. 
UEL INFIERNO Á MADRID, 
VlftJE DE IDA V VUELTA, 
Tercera sección á las y CUARTO. 
r¡H vT' ¡J 1? \| A de la zarzuela cómica eti dos 
Ju^ I 11 tilLNU actos y tres cuadros, basada 
en el argumento de una obra francesa por D. Ma­
riano Pina Domínguez, música del maestro Koger 
E L  H U S A R ,  
REPARTO.—Clarita, Srta. Hernando —Mer­
cedes, Srta. Paris. -Dorotea, Srta Córdova— 
Cantaleja, Sr Ortas —Enrique, br. Cruz —Ca­
pitán, br. ROMEA -Parrondo, Sr. Santiago.— 
B:nito,Sr. Sánchez Muía.-El cabo Prieto, se­
ñor Rocaful.- Segando teniente Sr.# Guijo.--
Soldado i.°, Sr. Maiquez.—Soldado 2. , br. Ke-
tes.—Lucio, Sr. Gonzalo -Pérez, Sr. Romero. 
Húsares, aldeanas y aldeanos. 
Cuarta sección á las ONCE. 
Segundo acto de la zarzuela 
EL HUSAR. 
PRECIOS PARA CADA SECCIÓN. 
Palcos principales y plateas sin entrada, 3 
peseta».—Paleos segundos, 2.—Butacas con en­
trada 0'75.—Delanteras da platea, palco general 
y eaeria principal, 0'40.— Asientos de platea 
y palco general. <>'30.—Delanteras galería alta y 
anfiteatro alto, O'áO.—Delanteras de paraíso 0 2o 
Entrada pral , 25 cénls.—Paraiso, 20. 
NOTAS A la mayor brevedad, estreno de 
las zarzuelas LA MUJÉR 
CENCERRADA y EL MILAGRO DE SAN AN 
TONIO. 
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